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La modèlica actitud
Blj^lmittainièlntD y eún más cl desenvolvimiento del actaai conflicto en*
ropeo Iracn como suspensos y desorienlados a mucfibs espíritus, que no
aciertan a orientarse en ia complicada trama de alianzas y compromisos, be¬
ligerancias y neutralidades; abstenciones e Intervenciones, qüe se han pró-
dochÍD de forma extraña y de todo punto inesperada. Quienes estaban aferfd-
dòh a la visión duaiista del pahOi4ma europeo, y había motivos sobrados pa¬
ra ello; ho salen de su e'»tapor al prii^enciar cómo se ha desgrajado el bloque
«rue parecía más sólido, se han prodticfdo contactos y còhcomitanclas entre
los qiúe parecían polós opúestOs y Se sostiene la contienda en la forma mds
«iiòdins quë concebirse pudíeVa. Tal vez no compete ai disciplinado súbdito
de uheldación neutral ehjalcIÉr la Conductía áe quiénes, por una parte, ban
vneTto ia espalda de repente b una historia y una actitud que se creían con-
anbstanciaies, y por otra, a ios qhé andan todavía con complacencias con el
fementido que Ies hadado ei chasco mayûscoio de la historia; pá'O sí cree-
mo% cs'fá mhy en su pun'o hacer que se destaque la firme, lógica y sabia acti¬
tud de ifi nación que se ha mantenido serena en ia tempestad y ha dado ai
mundo una lección de continuidad, prudencia y formalidad; adivinarán uste¬
des que nos referimos a Italia.
Nadie ^drá echar en cara a la gran nación iatina ei haber faltado a sus
compromisos cón su '^oáStfoso vecino del Norte. Bn aras de esa aliaoze,
consintió en 1938 en ia ocupació de Austria por çl Reich, còh lo qiié se sj^ri-
mfa de golpe un estado tapón que cubría megníScamente ia frontera italiana
por aquella parte. Una tentativa Igual en 1934, antes de concertarse el Eje,
tuvo ei efecto fulminante de movilizar las divisiones itaiianas hacia la frontera
austríaca, y hacer abortar ei intento. Y he aquí que esa alianza, pagada a tan
aho precio y sellada con tanta solemnidad en repetidas ocasiones llegado ei
caso no funciona, lodo lo más, hoy un ofrecimiento protocolario de asisten¬
cia. rehusado cortés y gallardamente, allá en tos eufóricos comienzos de ia
campaña de Polcnfa... Y después, neutralidad ahincada, y no sólo esto, sino
semillero, sostén c incentivo de otros neutralidades, a pesar de que se adivi¬
na que ia asistencia ai aliado seria ahora preciosa, aunque sólo fuera para
dar a ia guerra la movilidad que no tiene por falta de campos de batalla de-
seihbarazâdos, que precisamente habrían de ser ios de ia frontera franco-
itaiiana.
Italia, si se quiere, puede haber dejado de cumplir iá ietra de una alianza,
pero se ha atenido al espíritu de ella. Y el espíritu era el pecto anticomunista.
Desde el momento «n qué el aliado se desentiende de este aspecto substan¬
cia!, queda en pedazos el vínculo, las parteé recuperan su libertad de occión.
Itaiié hb preferido perder tal vez una ocasión de conseguir sus reivindicacio¬
nes territoriales mediante una guerra contra las democracias en circuiistan-
cias favorables, a batirse en provecho flnai del monstruo comunista, que es¬
taba avizorando la oportunidad de lanzarse sobre la Europa deshephs para
imponer su sistema político en un apocalipsis de sahgre y ruinas. No; el gi¬
gante comunisia de los piés de barro *no medrará sobre la miña total de Bu-
ropa. Italia se salva del naufragio y esiá arma al brazo pera hacer volver ol
oso a su guarida. Y a su alrededor se agrupan las nacionea a quienes no em-
biiegan odios ni recelos, sino solamente se sienten afanosas de vivir con dig¬
nidad y salvaguardar ia civilización amenazada por ia barbarie asiática.
M. I. C.
Esie numero ha sido sometido a ia previa censura
Día PcO'Seminarío F.E.T. y de las J.O.N.S.
ESTiLO
Arttcayér, Domingo, ia Parroquia
de Santa María celebró el día Pro-
fihminario; Por ir mañamr, r Íw
é^o, tuvo lugar Solemne Misa de
Comunión. la que aéistieroil gran
i^ûmerbi bé iaiés:
< Por tárbi il iaé 5, en ei «rómenl^
tb Mataronés», se celebró bajo un cs-
dogido^oi^aiflb, sciéctlíVi^DlIa éb-
yo fin er*8í ffcitfir íonddb porfía |c-
donstftièSiéfi déi fiBgár dèÍ' füíuro s8i
éjerdote.
i Bl conjunto resultó brillante, por
da vailédad y ocbráilá préseriliieióñ.
I Rem«pC|tmos de manera partieuierr
Los Velíiiales dl$rganb "y plano qiié
dieron ei Rijidò. Pei^dlnfllo CibAshs
^esBflérÓ, y bSmiíigó fevifD.I «La Virgen Niña* , visibn-piáitied
Îiiumamente dclléaâa bé ia inranclò déid Virgen, interpretada con eah'^|o_dad Infantil por un grupo de niñassi Cat cismo de, Santa Mario,
y finalmente ia cstkbipá- cvan^i^
é|i «La mirada de Jestís» be cóntcnÍHó
doetrinii y evocador, que fué repre-
Cese
Por disposición d« ib Supírrorrdad,
ha cesado en el cargo de Delegada
Comaréal de Bx qombatientes. el ca-
thbi'ida Antohio CaMu irfbà: Plovi-
* «fiòbçltniente se ha héétí'b égd^o de
dicha delegación ei secretarlo de ia
misma, caihiSTada José èourí
Masueb
sentada admir&blémenté por ia «Sec¬
ción Draniáiicá de «Fomento Mata¬
ronés».
En su transcurso, propsgandistos '
ñe li Acción Católica DióÇésahi, en
la campaña Rro Seminario, dieron |
sendbs dlécürSOs pbnlèhdo de relie¬
ve ia alta misión del sacerdote y ia :
ñécééidad he procurories nuestra ayu-1
da tanto material como éspirituoi, ya >
que de ellos depende ia salvación del
ithajmbb: ^ ¡
E)ió fln ei acto, ia interpretación del
Himno Nacional.
MALEDICENCIA
*En vosotros está nuestia
espeianza; vosotioB, que vi
visteis esta hiaioi ta, váis q
sei los centinelas vigilantes
de ndestia Patita; los que
habéis de enfiénfaios con et
egoísmo, Ips Ique váis a ta¬
pai ta boca de toa muimuia
dores y ios maldicientes^.
(Franco).
Bs triste, pero es cierto. Bn Bspa
ño ios hombres no aspiraban y« más
que a ia supervivencia. Se organiza¬
ban sabiamente; más la consigna, no
por calinda menos verdadero, era
ese: resistir, resistir. Y ya bemos vis
to cuál es el fin de la reaistcncta. Bs
decir, lo habíamos visto antes tam¬
bién: un día se telaban los campos o
se quemaba una iglesia; al dia si¬
guiente se levantaba un puebla... o
una región. Se hablaba fuerte, pasa
bsn los días y vuelta o empezar.
José Antonio acertó. La vida de un
pueblo no está en lo que padece, sino
en lo que hace. Ílabía ilemado antes
a la juventud, y ésta, que si no está
enviiecldfi es generosa, le compren¬
dió y le siguió. Después dirige su
«Carta a un militar español» y le
anuncia que: ^Dentro de unas sema¬
nas, acaso, tendrás de nuevo que lla¬
mar a tu compañía psra tomsr las
armas en discordia civil»... Y este es
el nervio del Alzamiento Nacional: Ip
juventud caliente y «1 honor militar
acorralado en lo» Cusrtos de Bande-v
res. Después, el aplauso de todo cs-
pcñol bien nacido, y, ¿por qué no?,
el cortejo vergonzante del dinero in¬
quieto, que también en esto hay ca¬
tegorías.
Pero en dos días no se levanta una
Patria. Sobre todo una Patria que ha
pasado bor uno prueba trágica de trek
años, en ios que la zona náclonai,
tan modesta como decidida y ambi
closa, emprendió uno lucha para in¬
corporar zonas devastadas; no rcco-
ginioi botín, pino rufnds y masás
hambrientas. Très años en ios qúe
apenas se ho producido, y durante
los cuaies nuestra economía ha so¬
portado ios gastos enormes que oéa-
sl^pa una guerra..:
Muchas coses se han hundido aquí
y si escathanios un poco éhtont'ráré
mos reptiles entre los escombros;
Nuestra iSbor es allanar ios caminos
y sepultar ios víboras que se escon¬
den éh ias ruinas sin luz y sin cétbr.
Labor ingrata, mas necesaria. Détrás
de nosotros vienen iOs hombreé d¿1
imperio, ia ESPERANZA de Prànco;
ios que, ai abrir los ojos a ia luz de
Bspañs, vieron sus campoa cubiertos
de cadáveres y fueron féétigos de )o
gesta más heroica que ei muncto ha
conocido: un pueblo en ruinas, a
quien levanto de nuevo a ia vida el
alegre morir de su juventud.
Qflidéh Ifin ios maldrciehtéb, y ios
mutdhdrnhbYes; f ròà_ ejfqistiéV tres
i sigiibs y uña iâêi: Àntijanidâd. Ver-
I daderas cobézos de ratón, encmigo.a
I cobardes iqñe huyen de la luz y tarde
o teñipraho dan en el cepo.
El Estado estimulará cuatitás iniciativas tiendan al
perfecdonamiento de la economia nacioùal.
La piensa diaria, de ta capital, te-
pioduce estos días íntegro el dtscui'
SQ inaugural de! Ministro de InduS'
tita y Comercio en el Instituto de
Éstudios Políticos de F. E T.
Constituye una pieza en cuyo sa¬
boroso contenido se refleja la verdad
de nuestra situación económica en
ei curso de ¡a guerra, a la par que
se estudia nuestra situación actiiai
en orden a nuestras necesidades y a
nuestras posibilidades.
De su consideración se impone
un concepto cuya novedad y atrevi¬
miento despietta fácilmente suspica¬
cias y leceios.
La concreción de nuestra revolu¬
ción económica, la denominamos
*.autarquia*,'ftuto directo de un Es¬
tado autocrático.
,
3u alcance no es otro que la firme
decisión de valemos a nosotros mis¬
mos en materia económica; eso es,
el procurarnos progteaivsmente una
completa independencia económica
de! extranjero, con el aprovecha¬
miento de nuestra capacidad de pr o¬
ducción y transformación de ias ría-
turales abundantes riquezas que
contiene y puede producir el suelo
patrio.
La trascendencia de una tai políti¬
ca económica es bien notoria y la
pasada guerra y basta Ja actuar, de
muestran su necesidad, no solo en
el sentido de una material normali¬
zación de nuestra vida, si que. y
principalmente, para poder proceder
en cada momento, con Ja dignidad
que nuestros principios reclamen en
orden a situaciones internaciónaies.
Es en este sentido què el nuevo
Estado propugna la autarquía, den-
j tro ei reconocimiento absoluto y el
í estimulo de la iniciativa privada
I *eomo fuente fecunda de ¡a vida
I económica de ¡a Nación».
I Su realización, aparte razones de
f revolución económica nos ¡a impo-
i nen razones de situación económica.
I La balanza de ias importacionea
I sohie ias exportaciones acusa un
j défícit que nuestra falta de reservas
I impide resistir.
\ En ello radican, aparte naturales
tanteos y basta desorganizaciones
í propias de¡ encaiTzamiento de un tai
çomplexo problema, ¡as difícpttadés
cón que para ei desenvolvimiento
i, de la industria encontramos.
I Su solución a la larga, es la au -
I tarquía económica, y a la corta, el
I sacrifrcio y ¡a restricción, encauzán
a la consecución dedoto iodo
àqùetia.
Et nrievo Estado propugna esie
ésíilo de disciplina econótnica y et
sentido de SU *edOnomia ctirigida»,
no éqiíivaie a una absorción, sino a
un encauzamieníó, á un desarrotío
orgánico qiie ios intereses naciona
tes lécikman.
Soben ya nuestros pomaradas que
j Miyjç tajes qiiiereií. subjr muy oirríha
^ mprdíepdo abijo. Pues bien, ei mejor
.procedimiento de tapar lo boca ai
i encpiigo que roe los' zsncajos, pe ei
■ tacón.
. B; L.
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Relación de individuos I El Dr: Roqué en nuestra Ciudad
de Mataró a quienes g, cris«ano, Rndo. Dr. Ramón Ro-
se. sigue expediente que, dará una tanda de Conferencias en nuestra Ciudad,
por SU UCtUáCiÓn pO- La primera, será el próximo domingo, día 18, en la
\[\{q2í Parroquia de San José, después de la función religiosa
de la^^arde.
Bi «Boletín Oficial de! Baíado» pn- conferencias serán dedicadas a resolver losbllct nn anuncio del luzgado .provin- ui j i r ^ j
cbi. Inanictor de 'reeponseMMdede» flemas de la Juventud.
políticas de la provincia de BàrçelQ- Jóvenes, no falíeisÍ
na, en la que figuran, entre otros, loa
siguientes individuos a quienes se
sigue expediente:
Juan Peiró Olives, Mataró; Liberto
Peiró Olives, Mataró; Aurora Peiró
Olives, Mataró; Jaime Casas Vila-
grán, Mataró; José Peiró Olives, Ma¬
taró; Juan Péiró BeliSt Mataró; AntÓ-
nlo Rosell Presas, Mataró. .
iniciará él concierto con el ya célebre
inspirado Intermedio ds «Goyescas»
Mascagni, el gran maestro conteml
poráneo italiano, aparecerá con la
obra que le inmortaliza, su «Caballe¬
ría Rusticana», llena de muaicaJidad
agradable y melodiosa.
Un «Preludio» en Do menor, de
I Rachmaninoff, el famoso pianista ra-
pro- i sq, huido de Rusia, iniegranje de la
Í- escuela moderna rusa, se dará Igual -
I mente en primera audición. 4
I Otras escogidas composiciones,
i llenarán esta interesante vetada^





recibidos en esta Alcaidía,
para ofrendar al 19 Regimien¬
to Divisionario de Artiliería, ei Estan¬
darte Guión, mobiliario y menaje de
comedor y cocina y agasajo a !a tro¬
pa del.mismo, con motivo del primer
aniversario de ia Gloriosa iibereiclón
de nuestra ciudad. •
181elación ' 9 2-40
Suma anterior. 53,943; 993 Con¬
cepción Lladó Vda. Ballester, 5; 994
Ramón Fabregas, 5; 995 José VJIa Vi¬
cens, 5; 996 Adoifo Camarón, 5; 997
Andrés Beltatriu, 5; 998 Vicente Ra¬
món Roca, 5; 999 Joaquín Ramón, 5;
1.000 Francisco Xalabardé Rqmeu, 5;
1001 Simón Puig Arnau, 5; 1002 Joa¬
quín Aymerich Sargueta, 5; 1003 Jai¬
me Serra, 5; 1004 Antonio Serra
Cuartilla, 5; 1005 Rosa Graupera, 5;
1006 Francisco José Noé, 5; 1007
Carmen Pibernst, 7; 1008 J. Rovira, 5;
1009 Jaime Codina, 5; 1010 Rosa Ca-
ralt Sanromá, 5; 1011 José Tapias
Codina, 5; 1012 Joaquina Camprubi
Miralles, 5; 1013 Teresa Segrera, 5;
1014, José Bonamuía, 5; 1015 Car¬
men Comas, 50; 1016 Joaquín Calvet
Viñais, 5; 1017 Tranquilino Pera Ro¬
set, 5; 1018 María Ropero Palacios, 5;
1019 Felipe Fernández y Gertrudis
Caldas, 5; 1020 Eduardo Clavell, 5;
1021 Rosa Badia 5; 1022 Pedro To¬
rres, 5; 1023 J. Collet, 5; 1024 Este¬
ban Benet, 5; 1025 Margarita Balau, 7,
1026 Antonio Suñé, 5^ 1027 Jaime Oli¬
veras, 5; 1028 Antonio Casabelia Si¬
mó, 5; 1029 Rosa Montells, 5; 1030
Ramón Jubany Gcnisans, 5; 1031
Blanco Blanchart, 5; 1032 Teresa Ro¬
vira Pasant, 5; 1033 Francisco Cam-
peny. 5; 1034, Juan Simón, 5; 1035
Luis Solvet, 5; 1036 Juana Plá, 5;
1037 José Mola, 5; 1038 Teresa Ave¬
llaneda Moré, 5; 1039 Francisco Bo--
namusa, 5; 1040 Félix Bcrbcna, 5;
1041 Juan B. Vergés y Mercedes Vi¬
la, 5; 1042 Miguel Guardioia, 5; 1043
Gabriel Puig, 5; 1044 Eufemia Rabas¬
sa, 5; 1045 Juan Massanas, 5; 1046
Narciso Cantó, 5; 1047 Juan Mon¬
tells, 5; 1048 Aurelia Pi, 5; 1049 An¬
tonio Alemany, 5; 1050 Joaé Saivá. 5;
1051 Antonio Cabot, 5; 1052 Rosa
Martorell, 5; 1053 Filomena Salie¬
ras, 5; 1054 Josefa Escobar, 5; 1055
Esteban Bilbeny, 5; 1056 Zenón Ma¬
só Sala, 5; 1058 Montserrat GIrbau
Vllagrasa, 5; 1059 Juliana Haraiis
Ry Blanco, 5; 1060 Catalina Orfila, 5;,
1061 Juan Serra Serra, 5; 1062 Luis
Carol, 5. Suma y sigue: 54 342 Ptas;
'SANTORAL. — Mañana miérco¬
les, día 14, — Témpoias.—Ayuno.
Saptos Valentín, obispo y mártir; Vi¬
dal, Felicula y Zczón mártires. Santa
Fifbrtíñiá, virgen. ¿
Là iitútgia del día. — Día 14.—De
Feria. — Color motado.—Misa pro¬
pia, — 2.®ior«ciÓ5í de S, Vatentin; 3.®
A cunctis. — Prefocio de Cuaresma.
CUARENTA HORAS
Mañané miércófes conciuirán e.n ia
Capilla de las HH. de los Pobres.
Exposición de S^ D. M. a las 7 de la
mañana. Reserva % las 5 de la farde.
BASf .lCA DE SANTA MARÍA.—
Mañana, misas cada media hora des¬
de las 6 a las 9*30. A las 6. Ejercfcios
Espirituales para doncellas con mísá^
ifiédftación y acto seguido plática po r
el Rndo. P. Fernando Torra, S. J.
A las 9, misa conventuel eanteda.
Térd^, a lasó, Catecismo prepara¬
torio para ia Primera Comunión. A
las 6'45, Ejercicios Espirituales para
doncellas: Via Cruels en en la Capilla
de los Dolores y a las 7, Rosario,
Lectura espiritual y Conferencia de
formación cristiane por el Rndo. P.
Fernando Torra, S, J.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSE. — Mañana, mi¬
sas cada media hora desde las 6'30
a los 9.
Tarde, a las 5'30, Catecismo dé
Primera Comunión. Alas 7*30, Rosa¬
rio y Visita «1 SSmo.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PPi ESCOLAPIOS, — Mañana,
misa» Cada media hora deüde las 5 y
níedia a las 8 y media.
IGLESIA DB S. JAIME DBL HOS
PITAL. — Mañana, misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA, SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. Juan "y S José. — Mañana,
misa a las 7.
PINTURAS — ESMALTES
BÀRN1CEÔ - COLOREÓ




ta... ¿vas ya a los Ejércicios
Espirituales qüe para tí se es¬
tán dando estos días en la
iglesia de Santa María?
¿Te has enterado de ellos?
jAsiste!
Mañana, a las seis en punto.
Tarde, a las siete en punto.
COMPRA VENTA
FINCAD
A. POUS — Isarn, 54
RASGO DE HONRADEZ. - Rar,
món Peradcjordí, de catoiçe años de
edad, domiciliado en la calle Real,
275, encontró el sábado pasado una
cartera conteniendo documentos y
una •respetabls cantidad de pesetas,
entregándolo todo a la Jefatura de Po¬
licía de nuestra ciudad.
HALLAZGO. — La señorita Rosa
Batlle, vecina de la presente, con do¬
micilio en la calle de San Cucufí^te,
número 21^ Panadería,, ha encontrado
un portemonedes conteniendo varias
pcsetss, cniregándolo «n la Adminis¬
tración del Mercado de la Concep¬
ción, y será devuelto a ia perssm^ que
acredite lo haya perdido.
Espectáculos
Cine Gayarre
Programa para boy. a lés 9 de i*
noche: La emocionante ptlícnla «Bt
Adivino», en español, por Warra»
vyiiliams y Constance Cummings; la
formidable comedia arreviatada «Vam -
pírçsBS 1936», por Gloria Stuart, DIclc
Powell, Alice Brady, Adolphe Menjou;:
Qlenda Farrell, etc.; «Noticiario Fox
n.05». >
Clialoa para EaféraedadM de la Plel y Satire
■ OR. I.I.INAS ■
Trataoïieita de! Dr. Vlaa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenea)
Curación de las «úlceras» (llagnes) d > las oie»" f » ::
Todos ios miércoles y domingos, de 11 a 1 ,STA. l eaeSA, 50—MATARÓ
indlspensabis para el lavado de
lena y seda
LOS EJERCICIOSE ESPIRITUA-'
LES PARA DONCELLAS EN SAN¬
TA MARÍA. — Los Ejercicios Esp'ri
tuàles para doncellas, que se'cele¬
bran en Santa Marie, adquieren un
éxito magnífico. La asist?ihcía a los
actos, sobre todo s! de lé noc^e, es
extraordinaria, que bien se puède de¬
cir llena nuestro grandioso templo
arcfprestal. Causa un. efecto verda¬
deramente conmovedor y consolador
ver la atención con que escucha aque¬
lla multitud de jóvenes entre las que
se destacan las boinas rolas de íss
mnjeres d« Falange, los temas inte
resántes de las conferencias.
Nuestra juventud femenina, hastia
da del engaño y del error, y hambrien¬
ta de verdad y de sinceridad, no es
extraño que se agolpe alrededor de la
mesa, que Dios N. S. ha preparado
en este mundo, para distribuir con
abundancia el pan de la verdad.
PRÓXIMO CONCIERTO, - En el
concierto que dará la Banda Munici¬
pal de nuestra ciudad, el próximo do¬
mingo día 18, se ejecutarán en pri¬
mara audición tres obras de otros
tantos autores de distinta y bien acu¬
sada personalidad.
La clásica escuela española, re¬
presentada por el genial Granados,
^ La tinta de seguridad
í o
I NONBX
r-/'-■ "■ B v
! • *
I es especialmente recomendable a las
instituciones oficiales y bancarias.
abogados, notarios, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad de la es-
criíúrá. '





Comida: Sopa de pan.
Patatas con bacalao.
Pan.












Se complace en participar a
susdistinguidos clienípsquedia»
riameníe recibe YOQHOIIRTS
DANONE y los reparte
a domicilio
2.47




Habiéndose producido ia vacante del puesto nún. 1 para la venta de pes¬
cado, en ia-antigua P^seataría del final de la calle de Barcelona.de. esta clur
4ad, di «nunçi^qji^iel citado pqestq,' se copeederé el tipo de sqibasta.qtQrga-
do y sûjetâhdbse'^lqs'peiiclona^^ t(pldtbtcínes"que^régliiò' dicfio
acto público.
Los solicitantes habrán de formular BU petición en instancia presentada'
an la Secretaría municipal dentro del corriente mes, exponiendo claramente el
tipo que ofrecen para serddjudicatafios.
Terminado ei plazo de admisión de instancias, ci Ayuntamiento, a pro¬
puesta de ia Comisiónj-espectiva, concederá ia adjudicación ai mejor postor,
si^iendo para ello los'^trámltes regltúnentarios.
Lo que se hice i^bljcqi^ara general conocimiento y en especial de las
pejrsqnasji que pudieiralíítéresar.
T^afiró, def^Vét^ó dl'i940,--Bt Alcaide,/. Biufau.
ANUNCIO
Habiendo aparecido en el Boletín Oñciai de ia Provincia, número 32, da
fecha 6 de los corrièntêb, ef anuncio dé !á subasta de los'fibWntB y tres pues¬
tos de venta del Mercado de^la Concepción, sç pone en ço^cimiento del pú¬
blico en general, que la misma tendrá lugar él dia 26 próximo, a ias cuatro de
la tarde en ei Salón de Sesionen de la Casa Consistorial, con sujeción al Re¬
glamento y al pliego de condiciones aprobados por esta Corporación muní-
cipal.
Cuando en el niomenío de la subáéta quede desierto algún puesto de
venta, la Mesa podrá deatinarío a otra eepicialidad o articnlo ds .comercio,
por ei mismo tipo inicial de subasta, teniendo en cuenta lo previsto en el artí-
cuio 21 del vigente Reglamento, y será adjudicado provisionalmente siempre
qïïe=ël adfudtCBtorto réuna las condiciones y haya curapUdo coa las pre|scrlp-
elones fijadas en el pliego de condiciones.
Lo que se anuncia para que llegue a conocimiento de cuantas personas
.deseen tomar parte en la-misma.
Mataró, 8 de febrero de 1940.—El Alcalde, /. B/ufau.
Sección de Gobcinación
AVISO
[gnoráíidosc ei domicilio de.Don Bernardo Regalado Hernández, por el
presente se le notlficg que debe presentarse en estas Oficinas Municipales, al
objeto de recoger un documento a sn nombre procedente de la Delegación
Provincial del Trabajo de Santa Cruz de Tenerife.
Mataró, 12 febrero de 1940,—Bl Alcalde,/. Biufau,
Sección Femenina de F. E. T. y de las J. O. N.S.
Por ignorarse el domicilio particular, interesa la presentación en esta
Delegación de la camarada Emilia Ortiz Dalmau, por un saunto que le in¬
teresa.
Por Dios, España y su Revolución Ñrcional Sindicalista.
Mataró, 12 Febrero de 1940,—La Delegada Local,/?//a/?/Z>as.
jefatura Superior de Policia
Pueden pasar a recoger aslvoconductos para seis meses y para toda Es-
pañi, en la Jefatui'a de Policíj del Estado, ios señores siguientes:
Nicolás Quañabens Bonamusai Antonio Noneil Bransuela, Juan Majó
Coli,'Claudio Robreño Marra, Antonio Nonell Comas.
c. N. S.
A los afíliados de esta Casa Sindical
Vista la aglomeración de afiliados que en «I dia de ayer~ se presentaron
a últimas horas a recoger su ración de arroz, y siendo nu.estro criterio el de
evitar dichas aglomeraciones, para ahorrar molestias a ios mismos afiliados,
nos vemos precisados a pubiicar el siguiente nuevo caiendario por el que se
Tcgirá desde hoy dicho reparto:
Dia 13, martes, ios apellidos que empiecen con D. E. F.
> 14, miércoles, — > * * » G. H. I,
GAS DB MATARÓ S. A.
Está Compañía se complace en anunciar a sus abonados
que mañana día i4i réanudará el suministro de Gas bajo él si¬
guiente horario:
Por la mañana de 7 h. a 8 h.
. . . - Al mediodía de 11.1/2 h. a 13. l¡Z h,.
.-i Por la npchej ^dq; 19,.. , h. avzo
El UniDhttadof da la íiopañía^ LOIS FOfií tlÍKíÉR.













T. U. V. X, Y. Z.
A ios obreros i^iacrilos en la Oficina de Colocación Local, y a los afilia
dos a esto Casa Sindicai, notificará «1 di« que podráa recogerlo.
Para el buen orden del reparto rogamos encarecidamente no esperen a
Ultimes horas de I» üñañana y tarde,—Las horas de despacho serán de 9 a 12
y media de la mañana, y de 4 a 7 y media d« la tarde.
A iós afiliados a las letras A. B. C. que ayer no pudieron retirar la ra¬
ción de arroz, se les señalará día de la semana próximo-para poder cfec-
Inarlo.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 13 de febrero de 1940,—Ei Jefe Sindical, /?. Almuzaia.
Comandancia Militar de Mataró
Se advierte o todoa los varones pertenecientes a ios reemplazos de 1915
a 1935 ambos inclusive, que pnra cumplimiento de lo dispuesto en el aviso
.que opareció en la prensa de Barcelona, sobre sn clasificación con respecto
al Glorioso Movimiento Nacional, deberán estar atentos a la Hoja Oficial de
Maiaró, donde, a ia mayor brevedad posible, se publicará una Orden de esta
Camandancia Militar dando toda clase de normas y detallando todos los re¬
quisitos necesarios para su cumplimiento.
Mataró, 13 de febrero de 1940.—Bl Coronel Comándente Militar, /ordá.
íiri|eB^iHlast4entativas ru¬
sas de romper el frente
finlandés " ^
COPENHAGUE, — Comiinicart
de .Rawajiejí^ai que .unq nueva gran
ofensiva rúsa ha frXéasadò en el
sector de Salla. Centenales .de;p4ra-
caidistas han sido lanzados en terri¬
torio finlandés provistos de esquies
y fuailea, amcíraUadoras, pero fueron
reducidos todos á ia iñipofenda por
loa fufrzné ds Finlandia. .) r
En otros lugares del frente, tenta¬
tivos idénticas.hanfcacASoda.-;rTBfA. ,
Los rusos pierden tres tpil,
botares cada día
ESTOCOLMO, 12.—Un periódico
de 1« localidad informa qúe 'eh los
combates qüV vienen sosteniendo lOs
rusos en «1 istmo de Carelia, éstos
tienen diariamente anas tres mjl bajas
entre muerios y heridos. La iavlación
s.aviétlCA.debido ai mal tiempo reinan¬
te solo efectúa bombardeos a lo lar¬
go de la línea Mamerbeinq,—-Efs. •
Nuevo convenio coniércíaí
entre la U.R.S.S. y AÍemaniá
BERLIN, 13.—Ha sido publicado cí
siguiente comunicado oficial:
«Después de acabadas con pleno
éxito ias negociaciones entre Alema
nia y 1« U, R. S. S., ha sido firmado
un nuevo acuerdo comercial. Ei acto
de ia firma tuvo lugar anteayfr.K Este
acuerdo corresponde al deseo de áni -
bos gobiernos, de intensificar el fn
tercambio de mercancías entre Ale¬
mania y la Unión Soviética, tal como
y« había previsto en las cartas cam
biadss entre el ministro de Asuntos
Bxtériorea del Reich, Sr. von Ribbén-
trop, y e! Comisario del Pueblo so
viético de Asuntos Exteriores, señor
Molótov.
Bl nuevo convenio comercial dis¬
pone la exportación de varías prime¬
ras materias soviéticas, que serán
compensadas por el envío de produc¬
tos de ia industria alemana.
Bl intercambio comercial entre am-
*bqa países, ya durante el primer añb
dé ia aplicación del huevo convenio,
rebasará en mucho el volumen alcan¬
zado por el mismo después de lo gue¬
rra mundial. Se prevé, además, un
incremento para el futnro.—Efe.
Barcelona
Ha v.jaitadq.al Jefe de ia Çuarto Re¬
gión Militar, el Òònsejb Ñácional de
Industrias Oaítnicas/ presidTda por el
Sr. López Baza.
—Óqn graií brillantez y entusiasmo
sé hi hetebrado el* aniversario de la
1 beracíón de Rípqli, y de otras xíuda-
d«s ^1 ^ortc ds.Ia. prpvincia .í|e
roña. Ha asistido a alguribs de'Toà
aclos en ^cprcsentacfóiv deH<'fe dé lá:
Cuaría^ Región Militar, el General
Mújica, Jefe de la 41 Dlvión. En Ri¬
poll se ha inangurado un Hogar lüra
el bátdlión de alta montaña de^ (a
guarnición.
—Hah Sido detenidas dos personas
al ihtcrítar pasar la frontera de Fran¬
cia sin ei correspondiente salvacon-
ducto
—Ha sido detenido y puesto a dis¬
posición de la autoridad competente,
! Manuel .Ortiz, que ejerció uq cargo
i nha émbejad» roja, cbmétíendo^
I varios desmanes. En nn registro efec-
'
tuido en su domicilio de la cotle de
Amigó le fueron ocupadas en nna ca-
• ja de hojadeiata varios miles de pc-
' setas de billetes de serie que no hi-
; bio canjeado,
—También ha sidq detenido Per
nando Atonéb de la Peña, que cii íoé
primeros dias del Movimiento, des¬
pidió, pistola en mano, a los Jefes del
Negociado de Ferrocarriles donde él
trabajaba. Denunció/ánibién a doce
falangistas: se incautó, de, una cosa y
marchó volnntario al frente, donde-'
tomó el mando de un batallón déle-'
rrocirrlles;
—Ha regresado a esta ciudod «I
Alcalde Sr. Mateu, haciéndose cargol
de ia Alcaldía, que durante su auscn -4
cia ocupaba el Sr. Bonet del RPó. ,
Melilla
Se ho-celebrado una comida íntima
en homenaje a los Jefes de! Regimien¬
to de Regulares dé Alhucemas, a la
que asistió el General García Valiño.
—Cifra.
HOjÀ OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Math|Ò
opeflveri A lie n p H mi piuQ
Lr. CyCURElL^ - Tëléfono n.° 29 - Mataró - BODEGAS SOLERA ANDALUZA |
Li Cisa Gaileilsapisl |
tl« Matar* 1
i
reorganízàdo el transporte con autos camiones 1
:—: admitirá carga para toda España :—: |
Precios reducidos y especialés para cargamentos coiiiplétos !
de cinco mil kilos
Para presupuestos dirigirse a
O á S T É L L S A Q U K II - 3ta. Teresa, 46 o lluro, 42 '
y en la calle Real niim. 503^ que informará
CONTABILIDAD
a horasi de pequeña industria o coiñieitió.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSO - Roger de Flor, 26 - MATARÓ
Cine i^amllinr
AGFA
MODELOS DESDE 195 Ptas,
Sé vende Citroen 5 flP,
dos plazis, pcrf«cío estado, carrocc
r&i Y pintado nnevos. lutermrdfarloa
abstenerse.





cnephtrer ibcal para entrar camionè's
y almacén. — Para oíerfas dirigirse a
Castéllscguer, caile Saátb Terrïa, 46
y lluro, 42.—Mataró.
Películas «Agfa Kaíle Ozaphan»
nítidas - inimflamables - düraderàs
Extenso repertorio
Cultural - Artístico - Recreativas
: y dibujos animados
SOLER
Rambla Senaralfsimo Franco, 7P
MATARÓ
Vendo casa
Bspeñas, 9, grande para comefcío.







De 9 8 11 mañana y de 6 a 8 tarde
l Molaa, 26 Te!. 72 Matató ' IMPRENTA MINBRVA, - MATAK#
S. Fiiatifco dt 1., t
Til. tío
Leed HO|A OFICIAL
GUIA COMERCIAL BE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes emla nueva España
T * '
i^miñotra'dor de fincas
IULÍA — S. Lohinzo, 16 ibis—Tel. 2J1
Lal)prables de 4 a 8 de la íardel
áfusados antonio oualba
Saiáa TËresa, 50 — Tè^òno 6^
SesíUerta dé licores Champagnes
âlffôADÔS MARTINEZ REOAS
Heaí, 282-284 — Teléfono 157
Éatablecida en 1808. Licores. Vinos





áenito Jobe R. Alfonso Xll, 91-97. T. 334
¿epresentante exclusivo de Pati-Moto
éaldereria e. soria
GlnuToca, 59 — Teléfono 505
'ttftlcfaixIuDes-a vapor y agua caliente
CARAMELOS' PRADERA, S. A.
á. Feliciano, 40 al 44 y S. Agdstfn, 65





«Compâfifà C^néral de Carbones»





ft. Geneiralfsimb Franco; 64 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS Q. COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparactonea muy económicas
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta
FOTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS




M. ladnto Verdaguer, 12 teléfono 111
HERBORISTERÍA U Argentina
FEUX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
librería casa patuel
isern, 1—Téléfono 110
ISIempre llis últimas novedades
maquinaria font v cm
Reai, 563— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumiaterfa
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Pároli Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franéo, 55 - PbIaU; 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Obfetos de Arle
íh UEBLES JUBA N Y
R. G. Franco, 53 — Barcélona, 9
Gran súrtldó. Precios'ëin conibeténcla
ÓBflETOS báha regalo
La Cartuja de Sevilla
beneraúslmo Franco. 5? tcU S^R .
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern. 1 - Teléf. 110
Permanente Solrlza
PELUQUERIA PARA SENÒRAS
MARVLU — R. G. Franco, 50
Pelnado.perfecto. Distinción
perfumería enricif
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonis*
é
PLATINAS PARA BÉNEROS tíE PUNTO
Suministros IND-TÉXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
radios s. caimari
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispan®
sastre e. iserra»
Santa Téresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
^Á§TRERIA taCidèddâeLehdrt»
R. Generalísimo Franco, 18




VINÓS FINOS DE ESPA#^
R. Cücureil
Òè'spfi Ma.», o Teté^òho 29
